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[ T e m p e r a t u r e  and salinity along the Norwegian coas t  in 2 quar te r  of 19781 
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F i ske r id i r ek to ra t e t s  Havforskningsinsti tut t  
Observasjonene e r  t a t t  m e d  s j ~ t e r m o g r a f e r  i 4 m  dyp av  rutefartØyene 
"Finnmarken" og "Lofoten", Verdiene i tabellen bygger på ca .  10 obse rva -  
s joner  p r .  måned  og e r  a r i tme t i ske  midde lverd ie r .  SØylediagrammet v i s e r  
avvik f r a  n o r m a l å r e t  1936-1970. [The column d i ag ram shows the t empe ra -  
t u r e  and salinity anomaly compared  with the mean  yea r  1936-19701. 
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I t o c  I tDc I t o c  s va. 1 s a.. I 5%. I  
10  r lancrs  rn idde l t empcra t i i r  o g  månc<l s i~ i idde l  f o r  s a l t l i ~ l d i ~ i i c t  l angs  Nors l te lcys te~i  i  2. l ivar ta l  1978 .  
[ l 0  d a y s  nyean  tc imperat i i rc  and rnonthly i-neaiis of s a l in i ty  aloi-ig tlie Norwcg ian  c o a s t  i n  % qiini-ler of 19781. 
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I  IS1 
4.7 5 . 0  6 . 0  7 . 2  7 . 8  1 0 . 1  1 2 . 8  1 2 . 3  1 2 . 3  
5 . 1  5 . 2  5 . 5  6 . 4  6 .9  8 . 7  1 2 . 0  9 . 6  1 0 . 8  
5 . 4  5 . 3  6 . 1  7 . 1  7 . 8  1 0 . 9  1 3 . 5  1 2 . 2  1 2 . 3  
5 . 4  5 . 6  5 . 8  6 . 4  6 .8  7 . 3  1 1 . 2  1 0 . 5  1 1 . 4  
5 . 6  5 .7  5 .7  6 . 2  7 . 8  8 . 5  1 0 . 9  1 1 . 2  11 .  5  
5 . 6  5.7 5 . 8  6 . 6  7 .7  8 . 4  1 0 . 5  10 .8  11 .7  
5 . 5  5 . 3  5 . 8  6 . 0  6 . 8  8 .  5  10 .  3  Il. 1  1 2 . 1  
5 .5  5 . 5  5 . 6  5 . 6  7 . 2  9 . 3  9 . 9  10 .7  
4 .  2  4.  5  5 .0  5 . 2  5 . 9  7 . 4  8 . 9  8 . 9  10 ,  5  
3 . 6  3 . 8  4 . 1  4 . 0  5 .2  6 . 5  7 . 3  9 . 5  1 0 . 8  
3 . 5  3 . 4  3 . 8  5.7 6 . 1  7 . 0  8 . 1  9 . 6  
2 . 8  3 .  3  3 . 0  3 . 4  5 .8  6 .  3  7 . 1  8 . 5  1 0 . 4  
2 .6  3 . 0  3 . 1  3 . 6  5 . 3  5 . 9  6 . 9  8 . 4  7 . 8  
3 . 1  3 . 0  3 . 0  3 . 4  4 . 1  5 . 2  5 . 9  6 . 8  8 . 1  
3 . 1  3 . 3  2 .9  3 .7  4 . 0  4.  3  5. O 5 . 4  6 .8  
3 . 0  2 . 6  3 . 1  3 . 5  3 .9  5 . 0  5 . 6  5 . 6  6 .4  
2 . 5  3 . 1  2 .3  3 . 4  3 . 6  4 . 8  5. 0  4 . 9  5 .7  
2 . 3  3 .  0  2.  0  2 . 7  4 . 1  5 . 8  5 . 4  5 .5  6 .7  
I1 111 
32.07 3 2 . 0 4  3 0 . 7 1  
3 2 . 6 2  32 .43  32 .32  
33 .15  3 i . 5 9  29 .90  
1 3 . 6 4  3 3 . 3 4  3 2 . 5 5  
33 .76  3 3 . 5 4  31 .73  
3 3 . 7 2  3 2 . 8 2  3 1 . 7 0  
3 4 . 0 6  33 .69  32.77 
33 .72  33 .75  3 2 . 3 2  
3 3 . 3 9  3 3 . 2 6  31 .10  
33 .72  33 .70  3 3 . 3 6  
33 .96  33 .77  33 .28  
3 3 . 8 4  3 3 . 7 1  31 .60  
3 3 . 8 0  32 .53  2 9 . 0 0  
34 .20  34 .11  3 2 . 4 9  
34.  32 34 .  31 33 .46  
3.4.47 34 .  40 34.  0 4  
34.  5 4  3 4 . 2 2  3 3 . 6 4  
34 .  51  3 4 . 3 5  3 3 . 3 0  
